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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project has been done by Diego Marcos Serrano, Industrial Engineering student of 
the Public University of Navarra, in collaboration with the enterprise Schneider-Electric placed 
on Puente la Reina (Navarra) with the help of Iñigo Andrés, Sara Marcelino Sádaba and Marta 
Benito Amurrio. 
It is going to take place the development of 1 and 2 modules socket-outlets for a new 
line of trunkings that the enterprise wants to introduce in the Danish market. To do it, different 
alternatives are going to be analyzed, studying each one to choose the best options and develop 
them in detail. 
This project follows the Project Management Process (PMP) of Schneider-Electric, which 
starts with a previous market study and finish with the development of the chosen option, 
following all the conditions and specifications. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Socket-Outlet, plug, truncking, wall frame, Denmark. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto ha sido realizado por Diego Marcos Serrano, estudiante de Ingeniería de 
Tecnologías Industriales en la Universidad Pública de Navarra, en la empresa Schneider-Electric 
situada de Puente la Reina (Navarra) con la ayuda de Iñigo Andrés, tutor en Schneider-Electric, 
Sara Marcelino Sádaba y Marta Benito Amurrio, directoras del proyecto. 
En él se va a llevar a cabo el diseño de tomas de corriente de 1 y 2 módulos para una 
nueva línea de canaletas que se quiere introducir en el mercado de Dinamarca. Para ello, se 
analizarán distintas alternativas, estudiando cada una de ellas para escoger la más adecuada y se 
desarrollarán con más detalle las opciones elegidas. 
Este proyecto sigue una estructura marcada por el PMP (Project Managment Process) de 
Schneider-Electric que comienza con un estudio previo de mercado y concluye con el desarrollo 
de la alternativa escogida, ciñendo su diseño a los detalles establecidos en el Pliego de 
condiciones. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Toma de corriente, enchufe, canaleta, bastidor, Dinamarca. 
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